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JLU[YV ZLYm LS LUJHYNHKVKL JVVYKPUHY SHZ
PU[LY]LUJPVULZH YLHSPaHY`LSWVZ[LYPVYZL






L]VS\JP}U KLS JVUJLW[V KL T\LY[L ZLNU
SHZ KPMLYLU[LZ L[HWHZ L]VS\[P]HZ SVZ [PWVZ
KL K\LSV SHZ KPMLYLU[LZ MHZLZ ` [HYLHZ KLS
WYVJLZVKLK\LSVSHZTHUPMLZ[HJPVULZTmZ
MYLJ\LU[LZ [YHZ SH WtYKPKH ` Z\ KPMLYLUJPH
JP}U ZLNULS NYHKVKLWHYLU[LZJVJVULS
MHSSLJPKVHZxJVTVSVZMHJ[VYLZWYLKPJ[VYLZ
KL YPLZNV KL SH HWHYPJP}U KLS K\LSV JVT




;YHZ SH L_WVZPJP}U KL SVZ KPMLYLU[LZ
JVU[LUPKVZH[LULYLUJ\LU[HZVIYLLSK\L
SVKL SVZUP|VZ` HKVSLZJLU[LZ LS JHWx[\SV
 ZLKPYPNLOHJPH SHL]HS\HJP}UIHZHKHLU
LS LTWSLV KL SVZ KPMLYLU[LZ PUZ[Y\TLU[VZ
KLL]HS\HJP}UHU[LYPVYTLU[LTLUJPVUHKVZ
KLZ[HJHUKV LS J\LZ[PVUHYPV KL ]HSVYHJP}U
KLSHHKX\PZPJP}UKLSJVUZ[Y\J[VKLT\LY[L
M\UKHTLU[HSWHYHHQ\Z[HYSHPU[LY]LUJP}UH
SH YLHSPKHK JVNUP[P]H ` LTVJPVUHS KLS KV
SPLU[L









,U SH LSHIVYHJP}U KLS WYVNYHTH OHU
WHY[PJPWHKV U\TLYVZVZ H\[VYLZ JVU KPML







*+ KPMLYLU[LZ TH[LYPHSLZ VYPLU[HKVZ H SH
L]HS\HJP}U`SHPU[LY]LUJP}UJVUKVJLU[LZ
MHTPSPHZ`HS\TUVZ
,U LS *+ WVKLTVZ LUJVU[YHY KPMLYLU
[LZ YLJ\YZVZ KL L]HS\HJP}U! OVQH KL YLTP
ZP}U KLS HS\TUV LU K\LSV L]HS\HJP}U KL
SH ZPU[VTH[VSVNxH TVKLSV KL LU[YL]PZ[H H
WHKYLZ ` HS\TUVZ \U J\LZ[PVUHYPV NY\WHS
L PUKP]PK\HS \U J\LZ[PVUHYPV KL WH[YVULZ
KL ZHS\K \U YLNPZ[YV KL JVUK\J[HZ LU SH
LZJ\LSH`\UJ\LZ[PVUHYPVHJLYJHKLSJVU
JLW[VKLT\LY[L7VYV[YHWHY[LLUMVJHKV
H SH PU[LY]LUJP}U LS *+ UVZ HWVY[H KVZ
THU\HSLZ IYL]LZ KL H`\KH WHYH SHZ MHTP








UPÄLZ[V SH ULJLZPKHK KL \UH PU[LY]LUJP}U
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LU HTIVZ JHZVZ ZL ZL|HSHU KPMLYLU[LZ HJ[P
]PKHKLZKPKmJ[PJHZH [YH]tZKL SH SLJ[\YHKL




7VY S[PTV LS THU\HS UVZ YLNHSH \UH
PTWVY[HU[L N\xH KL YLJ\YZVZ IPISPVNYmÄJVZ
WHYH LS LX\PWV VYPLU[HKVY WHYH SVZ WHKYLZ
` V[YVZ WYVMLZPVUHSLZ HZx JVTV KPMLYLU[LZ
^LIZ JVU PUMVYTHJP}U ZVIYLLSK\LSV [HU
[V WHYH WYVMLZPVUHSLZ JVTV WHYH WHKYLZ `
JVTV N\PUKH LS WYVNYHTH UVZ HWVY[H \U
NYHU UTLYV KL WLSxJ\SHZ WHYH [YHIHQHY LS





JP}U L PU[LY]LUJP}U KLS K\LSV LU LS JVU
[L_[V LZJVSHY JVU \U HKLJ\HKV HIVYKHQL
[L}YPJV YLJ\YZVZWYmJ[PJVZWHYH SH L]HS\H
JP}U` SH PU[LY]LUJP}UKLSK\LSV`\UZPU
ÄUKLYLJ\YZVZWLKHN}NPJVZWHYHMHJPSP[HYSH





LZ[L THU\HS JVTV JVTWYVIHYm LS SLJ[VY
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,Z[L [L_[V LZ \UH N\xH WYmJ[PJH KL PU
[LY]LUJP}UWZPJVS}NPJHWHYHLSWHJPLU[LKL
JmUJLY`Z\ZMHTPSPHYLZ,S+Y1\HU(*Y\





 7mNZ ,S WYPTLY JHWx[\SV LZ \UH PU
[YVK\JJP}UHSVZHZWLJ[VZLWPKLTPVS}NPJVZ
SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLS JmUJLY ` Z\Z [YH[H
TPLU[VZX\LWLYTP[LZP[\HYLSJHTWVKLSH
7ZPJVVUJVSVNxH LZ KLJPY SH HWSPJHJP}U KL
SH7ZPJVSVNxHHSJmUJLY(SVSHYNVKLSSPIYV
ZL ]H KLZHYYVSSHUKV \U JHZV JSxUPJV X\L
LQLTWSPÄJHLSWYVJLZVTtKPJV`WZPJ}SVNP
JV LU LZ[L WYPTLY JHWx[\SV ZL L_WVUL SVZ
KH[VZ ZVJPVKLTVNYmÄJVZ ` JSxUPJVZ KL KP
JOVWHJPLU[L*HKHJHWx[\SV[PLULJ\HKYVZ
YLZ\TLU`WYLN\U[HZKLH\[VL]HS\HJP}U
,S ZLN\UKV JHWx[\SV ]LYZH ZVIYL SVZ
HZWLJ[VZ WZPJVS}NPJVZ LU LS JmUJLY PTWSP




[LZ SHZ YLJPKP]HZ ` LS JmUJLY H]HUaHKV







,U LS [LYJLY JHWx[\SV LZ \UH N\xH WHYH
SH L]HS\HJP}UWZPJVS}NPJH`KLJHSPKHKKL
]PKH LU VUJVSVNxH ZL L_WVULU SHZ ]HYPH
ISLZVIQL[P]VZL PUZ[Y\TLU[VZTmZ\[PSPaH





VMYLJL \U WYV[VJVSV KL LU[YL]PZ[H JSxUPJH
`\UHN\xHWHYHSHMVYT\SHJP}UJSxUPJH:L
LQLTWSPÄJH [VKV LS WYVJLZV KL SH L]HS\H
JP}U LU LS JHZV JSxUPJV X\L J\STPUH JVU
Z\MVYT\SHJP}U
,S J\HY[V JHWx[\SV LZ SH N\xH KLS [LYH
WL\[HLZLSTmZL_[LUZVLULSZLL_WVULSH
PU[LY]LUJP}U WHYH TLQVYHY OmIP[VZ ZHS\KH
ISLZJVTVLSLQLYJPJPV MxZPJV SHKL[LJJP}U
WYLJVa LS JVUZLQV NLUt[PJV VUJVS}NPJV
JVTV PUMVYTHY ` VW[PTPaHY SH JVT\UPJH
JP}UTtKPJVWHJPLU[L SHWYLWHYHJP}UX\P
YYNPJH ` KL V[YVZ [YH[HTPLU[VZ SHZ LZ[YH
[LNPHZKLJV\UZLSSPUNL_WVZPJP}ULZJYP[\YH
L_WYLZP]H ` ZVIYL [VKV SH HWSPJHJP}U KL






,S S[PTV JHWx[\SV LZ SH N\xH WHYH LS
WHJPLU[LKLJmUJLYZ\ZHTPNVZ`J\PKHKV
YLZ X\L JVU[PLUL PUMVYTHJPVULZ JSHYHZ `
WYLJPZHZ T\` WYmJ[PJHZ ` [PSLZ L_W\LZ[HZ
JVUT\JOHJSHYPKHK
,U KLÄUP[P]H ZL [YH[H KL \U [L_[V X\L
T\LZ[YH JVTV ZL OH KL SSL]HY H JHIV SH
L]HS\HJP}U`LS [YH[HTPLU[VKLSVZWHJPLU
[LZKLJmUJLY`Z\ZMHTPSPHYLZJVUTt[VKVZ
[LYHWt\[PJVZ LÄJHJLZ ` JVU[YHZ[HKVZ ,Z[L
SPIYVLZPTWYLZJPUKPISLWHYHSVZWYVMLZPVUH
SLZKLSH7ZPJVVUJVSVNxH`KLSH7ZPJVSVNxH
KLSH:HS\KHZxJVTVWHYH[VKVZSVZWYVML
ZPVUHSLZX\LZLKLKPJHUHSHH[LUJP}UHSVZ
WHJPLU[LZKLJmUJLY
*SHYH(1PTtULa
-HJ\S[HKKL7ZPJVSVNxH
<UP]LYZPKHK*VTWS\[LUZLKL4HKYPK
